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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de 
la Motivación en la Rotación de Personal de la empresa OVERALL EXECUTIVE 
SOLUTIONS S.A., del distrito de Miraflores, año 2015. El tipo de estudio fue Descriptivo 
– Explicativo, su población fue de 132 servidores de la empresa. Se utilizó las bases 
teóricas para la Motivación e Rotación de personal, se utilizó como instrumento el 
cuestionario de 10 preguntas relacionadas con la variable independiente “Motivación” y 10 
preguntas de la variable dependiente “Rotación de Personal”. Para el procedimiento de la 
información se utilizó la herramienta estadística SPSS 23 y se pudo determinar la 
confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente estadístico uso del alfa de Cronbach, 
así mismo para medir la influencia de las variables se utilizó la prueba paramétrica, la 
prueba de hipótesis mediante la correlación de Pearson. Finalmente se determinó que  
existe influencia positiva y significativa entre la Motivación hacia la rotación de personal. 
Palabras clave: Motivación Intrínseca, Motivación Transitiva, Motivación Extrínseca, 




This research has the overall objective to determine the influence of motivation in staff 
turnover of the company OVERALL EXECUTIVE SOLUTIONS SA, the district of 
Miraflores, 2015. The type of study was descriptive - explanatory, its population was 132 
enterprise servers. The theoretical basis for motivation and staff rotation was used, it was 
used as an instrument the questionnaire of 10 questions related to the independent variable 
"Motivation" and 10 questions of the dependent variable "Staff turnover". For the 
procedure of the SPSS 23 statistical information tool and could be used to determine the 
reliability of the instrument by using the statistical coefficient of Cronbach's alpha, also to 
measure the influence of the variables used the parametric test, hypothesis testing by 
Pearson correlation. Finally it determined that there is positive and significant between 
motivation to influence staff turnover. Keywords: Motivation Intrinsic Motivation 
Transitive Motivation Extrinsic Motivation Transcendent turnover. 
